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den Prisinenfllchen angeben uud dadurch die Winkel ganz 
unregelmafsige und sehr verschiedea, mehr a h  es selbst Ara- 
gonitkrystalle zeigen. 
Jedenfalls ist das beschriebene Stiick von besondcrem 
Interesse, weil hier die Pseudomorphose vollendet ist, und 
durch dasselbe wird auch der Fundort genau bestimmt. 
Von demselben Fundorte sind nocb Exemplare Kupfer 
da, welche grofse lockere Haufwerke kleiner unregelmafsi- 
ger Kupferkrystalle darstellen, welche wahrscheinlich als 
krystallinischer Niederschlag aus einer Aufl6sung entstan- 
den sind, in Folge einer reducirenden Einwirkung, wozu 
kupferhaltige Minerale das n6thige Material lieferten. 
Da keine naheren Angaben vorlagen, so ist fiber das 
besondere Vorkommen iiichts au sagen; nur lasseii griia- 
liche pulverulente Theilchen , welche den beschriebenen 
Krystalleu anhlngen, vermutheu, dafs ein thoniges Gestein 
die Krystallgruppen barg. 
IX. Schlufsworte un Hrn. W .  Siemens  uber das 
telegraphische Gegensprechen; von E. E d  l u  n d. 
Hr. W. S i e m e n s  hat im Ietzten Septeniberheft dieser 
Annalen eiue Antwort meiner Bemerkungen zu seinem er- 
sten Aufsatze gegeben, welche mich veranlafst noch einige 
Worte  iiber diesen Gegenstand hinzuzufiigen. Um den 
geehrten Leser nicht zu ermiiden, werde ich mich mbg- 
lichst kurz fassen. 
Hr. S i e m e n s  giebt mir darin Recht, dafs das magne- 
tische Gleichgewicht im Uebertrager der gebenden Station 
gestfirt wird, wahrend der Schliissel der empfangenen 
Station aus der einen Ruhelage in die andere iibergeht, 
und diese Stbrung wird in demselben Maafse griifser, je 
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griifser der Widerstaod der Zwcigleitung ist. Nach der 
M e i ~ l u ~ ~ g  des Hrn. S i e m e n s  sol1 ich aber in metuer Rech- 
nung nicht daran gedacht haben, dafs man in praxi nie 
lnit vollkommen isolirten Linien zu tbun hat. Durch aus- 
gefuhrte Messungen auf den hienigen Linien habe ich mehr- 
mals gefuuden, dafs unter gewbhnlichen Verhdtuissen blofs 
nur wenige Proceiite des ganzeii Stromes durch Nebeii- 
schliefsungen verloren gehen, auch wenn die Linie von 
hedeutender Lange ist. In dieseu Flillen gilt also meine 
Rechnung in ihrer vollen Strenge. Fur den Fall aber, 
dafs die Nebenschliefsungen so grofs werden , dafs durch 
dieselben ein bedeutender Theil des Stromes in die Erde 
iibergeht, wird es aus einer anderen Ursache ganz, n o t k  
wendig , dafs die fraglichen Stilrungen durch Verminderung 
des Widerstandes in der Zweigleitung so klein wie mdg- 
lich gemacht werden. In diesein Falle ist namlich der ah- 
gehende Strom g d s  und der ankommende kleiu. I)er 
Uebertrager mufs deswegen sehr einpfindlich gemaclit wer- 
den, um den ankommenden Strom aufnebinen zu kiiiinen. 
Da nun der gleichzeitig abgehende Strom stark seyn mufs, 
so sieht man leicht ein, uud die Rechnung zeigt es noch 
deutlicher an, dafs eine weit vollstandigere Compensirung 
hervorgebracht werden mufs als in dem Falle, dafs wenige 
Nebenschliefsungen in der Linie vorkommen, damit der 
Uebertrager nicht von dem abgehenden Strome afficirt 
werde. Diese vollstandigere Compensirung kolniut wohl 
zum Theil durch die Nebenschliefsungen I selhst zu Stande, 
kann aber nur dadurch in hinreichendem Maafse bewirkt 
werden, dafs der Widerstand der Zweigleitung, wie in 
meinen Apparaten, klein genommen wird. Es wird also 
jedenfalls notbig seyn, den Widerstand in der Zweigleitung 
so klein wie moglich zn machen. Diefs scheint auch Hr. 
S i em e n  s iur Allgemeinen zuzugeben, hebt aber zugleich 
hervor, dafs die Frage zu complicirt sey, um auf andere 
Weise wie durch paktische Erfahrung entschieden werden 
zu kilnnen. W i r  kennen jedoch hinreichend die Erschei- 
nungen des galvanischen Stromes, um in dieser Frage die 
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Wirkungeu verschiedener Spirale im Voraus berechuen zu 
kilunen, und diese Berechnungen babe ich durch die Er- 
fahrung bestftigt gefunden. 
Hr. S i em e 11 s bemerkt ferner, dafs ich der Recbnung, 
durch welche ich beweisen will, dafs die Verstdrkung der 
Kette, welche durch die Verminderung des Widerstandes 
des Gleichgewichtszweiges nothwendig wird, nicht wesent- 
lich in Betracht komme, cbenfalls vollkommen isolirte Lei- 
tungen zu Grunde gelegt babe, und filgt hinzu, dafs prak- 
tische Constructionen auf die ungtiustigsten Voraussetzungen 
basirt seyn mlissen. Es ist mir unmaglich einzusehen, was 
diese Bemerkung des Hrn. S i em e n  s eigentlich hezwecken 
soll. Da ich voraussetze, dafs die Linie ohne Neben- 
schliefsungen ist, babe ich ja den fiir meinen Apparat un- 
vortheilhaftesten Fall gewihlt. Wenn Nebenschliefsuugen 
in der Linie vorhanden siud, wird der Stromverlust, der 
bei Anwendung meiner Apparate entsteht, geringer im Ver- 
hdtnifs zu dem Verluste bei Anwendung der des Hrn. Sie- 
mens ,  als wenn die Linie vollkommen isolirt ist. Mein 
Beweis gilt also in noch hbherem Grade, wenn Neben- 
schliefsungen vorkommen. 
Durch Verminderung des Widerstandes der Zweiglei- 
tung wird natlirlich der Gesammtstrom der Kette vergra- 
fsert, und wenn die letzte eine inconstante ist, wichst auch 
dadurch die Polarisation, wenn diese als dem Strome nti- 
herungsweise proportional betrachtet wird. Ich babe aber 
bewiesen , dab durch diese Vergrbfserung der Polarisation 
der Kette der Linienstrom nicbt mehr geschwicht wird, als 
wean der Widerstand der Zweigleitung grbfser und folg- 
lich die Polarisation der Kette geringer ist. Hr. S i e m e n s  
sagt, dafs dieser Beweis ihm unverstindlich geblieben Bey, 
und kommt durcb eine eigene BeweisfCihrung zu dem Re- 
sultate, dafs die Polarisation von dern Hauptstrome direct 
abhangig ist, welchen Satz ich von vorn herein a h  wahr 
angenommen babe. Da der von mir gefiibrte Beweis deut- 
lich genug ist, so hoffe icb, dafs Hr. S i e m e n s  denselben 
beiln nochmaligen Durchlesen verstindlich finden werde, 
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und habe deswegel~ nicht nijthig lnich bier weiter damit 
aufzuhalten. 
X. Die elektrische Warmeformel betreffenct. 
1 n dem Compendium der Pbysik von Q u i n t u s -I c i l  i u s 
(Hannover 1855) Seite 519 am Ende hat die elektrische 
Warmeformel eine unrichtige Anwendung erfahren, welche 
vielleicht die zu kurze Erlauterung verschuldet hat, init 
der ich diese Formel eingefiihrt habe. Die Aufnahme der 
folgenden Bemerkung in die Annalen diirfte deshalb von 
Nutzen segn. Bezeichnet man mit V' den Verzogerungs- 
werth des auf Warme untersuchten Drahtstiickes im Schlie- 
Csungsbogen , mit Y den Verziigerungswerth des verander- 
lichen Theiles des Bogens, mit q und s Elektricitatsmenge 
iind Flaschenzahl der Batterie, mit a und b Constanten, 
so ist die in jenem Drahtstucke erregte Wlrmemenge 
mofur man auch schreiben kann 
AV' y" w=- - B+V a '  
In jedem Schliefsungsbogen, auf den man die Formel an- 
wenden will, mufs ein constanter Theil von einem veran- 
derlichen Theile unterschieden werden. In Bezug auf den, 
beliebig g ro ten ,  constant angenommenen Theil bestimmt 
man den Werth der Constanten der Formel, am bequem- 
sten mittels eines zum constanten Theile gehilrigen Ther- 
mometers. Bei Anwendung der so bestimmten Formel auf 
jeden besondern Fall ist fur Y der Verztigerungswerth 
aller der Stiicke des Bogens zu setzen, welche zum con- 
stanten Theile hinzngefiigt worden sind. Hat man ein 
Stiick des constanten Theiles entfernt, so ist, selbstver- 
